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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de personal.
Orden Ministerial núm. 2.908/62. Con el
fin de adecuar lo dispuesto en el apartado i) del pun
to 3.° del artículo 6.0 de la Orden Ministerial de
10 de junio de 1954, que reguló las situaciones del
personal de la Armada, con el artículo 10 de la Ley
de 19 de -febrero de 194-2, que-creó la Subsecretaría
de la Marina Mercante, y Con el 11 de la de 5 de oc
tubre de 1954 sobre Cuerpos, Servicios y Plantillas
del Ministerio de Comercio; a propuesta del Estado
Mayor de la Armada y de conformidad con lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio, ven
go en disponer :
El apartado del punto 3.° del artículo 6.° de
la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954, que
desarrolló en la Armada lo dispuesto en el Decreto
de 12 de marzo de 1954 sobre situaciones del per
sonal de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, que
'dará redactado de la siguiente manera:
"El tiempo de "supernumerario" no es válido a
ningún efecto."
"No obstante, al personal de la Armada destinado
en la Subsecretaría de la Marina Mercante, a que
se refiere el párrafo 2.0 del punto 1.° de este ar
tículo, se le computará el tiempo de permanencia en
dichos destinos como servidos en la plantilla del Cuer
po de procedencia."





Orden Ministerial núm. 2.909/62. Para cu
brir vacante producida con motivo del pase a la si
tuación de "retirado" del Capitán de Navío de la
Escala Complementaria D. CTinés Sanz y García de
Paredes, se promueve a su inmediato empleo, con an
tigüedad de 20 de enero de 1961 y efectos adminis
trativos a partir de 1 de septiembre del actual, al
Capitán de Fragata de la Escala Complementaria
D. Joaquín Portela Rodríguez, primero en dicha Es
cala que se halla cumplido de las condiciones-regla
mentarias y ha sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar esca
lafonado inmediatamente a continuación del Capitán
de Navío D. Manuel Garay Lobo.
Este Jefe asciende en segunda vacante del turno
de -amortización en dicho empleo.





Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.910/62 (D).—Se dis
pone que el Escribiente segundo D. José A. Martínez
Soto cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, al Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Maárid, 3 de septiembre de 1962.
1■' NIETO
Excmos. Sres. .. ,
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial, núm. 2.911/62.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, se dispone que el Operario de primera de
la Maestranza de la Armada (Carpintero) Gonzalo
Rodríguez Haro embarque en la fragata Pisarro, con
carácter provisional.
'Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado e), gun
to 5.° de la Orden Ministerial número 2.242/59, de
31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Depar'ta.rnento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente Geríera'l de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 2.912/62. Corno resul
tado de concurso celebrado al efecto se dispone los
cambios de destino del personal de la Maestranza de
la Armada y del C.A.S.T.A., que a continuación se
relacionan:
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A. (Armero) don
Manuel Ameneiro Montero. Cesa s en el crucero
Almirante Cervera y pasa destinado a disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Férral del Caudillo.
Auxiliar segundo del C.A.S.T.A. (Armero) don
Eulogio
•
Beceiro Fortúnez. Cesa en su actual desti
no y pasa destinado al crucero Almirante' Cernera.
Operario de primera (Armero) D. Luis Romero
Menéndez. Cesa en el crucero Canarias y pasa des
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tinado a disposición del Capitán General del Depar
tamento Marítimo, de El Ferrol del Caudillo. \
Operario de primeral(Armero) D. Luis Lebrero
Bernal.-,--Cesá en su actual destino y pasa destinado
al crucero Canarias.
Operario. de segunda (Pintor) Manuel Rivas Ro
dríguez.—Cesa en el crucero Canarias y pasa des
tinado a -disposición del Capitán General del Depar
tamento Marítimo _de El Ferrol. del Caudillo.
Operario de primera (Pintor) Manuel García
Bouza.Cesa en su "actual destino y pasa destinada,
al crucero Canarias.
Operario de primera (Pintor) Ricardo Paradela
Cazón.—Cesa en el crucero Almirante Cervera y pa
sa destinado a disposición del Capitán General del
Departamento Marítimo. de El Ferrol del Caudillo.
Operario de primera (Pintor) Gonzalo Sobrino
García.—Cesa en su actual destino y pasa destinado
al crucero Almirarnte Cervera.
Obrero de segunda (Panadero.) José María Calvo
García.—Cesa en el crucero Canarias y pasa desti
nado a disposición del Capitán General del Depar-,
tamento
•
Marítimo de El Ferra del Caudillo.
Obrero de primera (Panadero) Jesús López Ca-•
nasa.—Cesa en su actual destino y pasa destinado al
crucero Canarias:
Obrero de priMera (Cocinero) Ricardo Rey Mar
tínez.—Cesa en su actual destino y embarca en la
fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso los
de desembarco y con caráctér voluntario los • que
pasan a destinos de buques.






Orden Ministerial núm. 2.913/62 (D)-.—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativó de segunda
de la Maestranza ,de la Armada D. Jósé Centeno
González cause _baja en la situación de «activo»
y alta en la de «retirado» el día 27 de mayo del
corriente año, por cumplir en' la indicada fecha
la edad reglamentaria, .al amparo de lo dispuesto
en la Orden Ministerial de- 14 de noviembre de
1925 (D. O. núm. 262), quedando pendiente del
señalamiento del haber pasito que le corresponda
por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Stres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante je\fe,del Servicio
de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.914/62 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Albañil) Pedro Bernal Mulero pase
a la \situación de «jubilado», causando baja...en la
de "aCtivo", el día 9 de febrero del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le correspoñda por. la •irec
ción General del Tesoro,- Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Madrid, 3 de septiembre de 1962. e
NIETO
J:x.cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser




Orden Ministerial núm. 2.915/62 (D).—Se dis
pone que ,e1 Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Pintor) Ciríaco Eg-ea Ibáñez pase
a la situación de «jubilado», causando baja en la
de -"activo", el día 25 de febrero del ario próximo,
por cumplir en la indicada fecha la .edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le Corresponda por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
,
Madrid, 3 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Si-es. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almlirante Jefe del Ser
vicio de Personal .e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.916/62 (D).—Se-dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza
de la Armada (Barbero) José Camacho Raya pase
a la situación de «jubiladóS causando baja en la
de "activo", el día 26 de febrero del ario próximo,
P°" cumplir en la indicada fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Madrid 3 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo del Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal/ e Intendente General de este Mi
nisterio.
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Orden Ministerial núm. 2.917/62 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segurAda de la Maestranza
de la Armada (Portero-Cartero) Octa-vio Lavan
dera Alvarez pase a la situación de «jubilado»,
causando baja en la de "activo", el día 11 de fe
brero del año próxi\rno, por ciimp- lir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente
del señalamiento del haber pasivo que le corresponda por la Dirección General del Tesoro, Deuda Pú
blica y Clases Pasivas.
Madrid, 3 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Personal varío.
Retiros.
Orden Ministerial núm.- 2.918/62- (D).—Se dis
pone que el Auxiliar priméro del C. A. S. T. A.
(Armero) D. Manuel Brage Martínez pase a la -
situación de «retirado», causando baja en la de
"activo", el día 22 de febrero del año próximo, por.
cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de septiembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Erli'errol del Caudillo, Almirante
_ Tefe del Servicio de Personal e IntendeIte_Ge
t neral de este 'Ministerio.
o
INTENDENCIA GENfiRAL
___ Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 2.919/62. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General y
lo informado por la Intervención Central, se dis
pone:
-Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada D. Alber
to García Rincón, derecho al percibo de la gratificación
de destino correspondiente a los Segundos del 'Cuer
po de Suboficiales y asimilados, acumulable para de
terminar su haber pasivo,. por haber pasado a formar
parte de la Maestranza de la Armada en virtud del
acoplamiento digpuesto por el Decreto de 12 de di
ciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y ostentar, con
anterioridad a su ingreso en la misma, asimilación
de Sargento todo ello de conformidad con l dis
puesto en la Orden Ministerial número 1.778/62(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir-del día 1 de enero de 1959. _




Orden _Ministerial núm. 2.920/62.—Como rtsul
tado de expediente tramitado al efecto, de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General- ylo informado por la Intervención Central, se dis
pone:
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de- la Maestranza de la Armada D. JoséReina Martín, derecho al percibo de la gratificación
de destino correspondiente a los Segundos del Cuer
po de Suboficiales y asimilados, acumulable para de
terminar su haber pasivo, por haber pasado a formar
parte de la Maestranza de la Armada en virtud del
acoplamiento dispuesto por el Decreto de 12 de diciembfe de 1942 (D. a núm. 287) y ostentar, con
anterioridad a su ingreso en la misma, 'asimilación
de Sargento ; todo ello de conformidad con lo dis
puesto en la Orden Ministerial número 1.778/62
(D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 *de enero de _1959.




E D I C-T O S
NIETO
(346)
Don José Polo Serantes, Teniente de No-Vía Juez
instructor del expediente número 770 -de 1962, de
pérdida de Cartilla Naval del inscripto, de este
Trozo José Raño Ríos folio 8 de 19.57 de s/s.,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de éste Departamento ha sido declarado nulo
y sin valor el aludido documento poy encontrarse
justificado el extravío del mismo; incurriendó en
responsabilidad I.as personas que lo hallen o posean
y no lo entreguen a-las Autoridades de Marina.
Dado en Cáramiñal, 28 de agosto de 1962.—El Te
niente de Navío, Juez instructor,,José: Polo Serantes.
Don Santiago. Bolíbar Sequeiros,
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 838 de 1962, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar de José Martínez Fer
Venia, •
Hago saber : Que por decreto auditoriado del e\-
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Departamento Marítimo de El Ferról del Caudillo
se declara nulo y sin valor el expresado,- documento ;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Vigo, 28 de agosto de 1962.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Santiago Bo
libar S'equeiros.
(348)
Don Francisco Górnez Alonso, COmandante de Infan_
tería de Marina: juez instructor del expediente nú
mero 765 de 1962,. instruído por pérdida de los
Nombramientos de Segundo Mecánico Naval y
Patrón de embarcación de Anastasio Vivanco Pa
lacio,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, de fe
cha 25 de los corrientes, han quedado nulos y sin va
lor dichos documentos; incurriendo en responsabili
dad la persona que los posea y no haga entrega de
los mismos a la Autoridad de Marina.
—
Bilbao, 31 de agosto de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
(349)
Don Manuel Coronilla Muñoz, Teniente de Navío,
juez instructor del expediente de hallazgo núme
ro 830 de 1062,
Hace saber : Que por este Juzgado especial de
Marina, de la Ayudantía Militar de Marina de Cor
cúbión, se instruye expediente de hallazgo de mil
ciento sesenta y ocho (1.168) .cartones de tabaco
rubio, marcha "Chesterfield", hallado a la altura del
cabo de Finisterre por varias embarcaciones con base
en aquel puerto; todas aquellas personas que se crean
con derecho al mismo pueden alegar cuanto les con
venga en el plazo dé treinta días, a contar de la
fecha del presente, ante el señor Juez instructor, bien
por escrito o comparecencia ante .e1 mismo. Lo que
se hace público para general conocimiento.
Dado en Corcubión, a 29 de agosto de 1962.—E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Coro
nilla. Muñoz.
(350)
Don Emilio- Jáudenes Alvarez, Capitán de Cor
beta, juez instructor- del expediente Varios nú
mero 27 de 1962, iristruído por pérdida die Nom
bramiento de Segundo •Mecánico Naval, Libre
ta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval de
Antonio Hernández Páez,
Hago constar : Que justificado en dicho expe
diente el extravío de los citados documentos, se
declaran nulos ly sin ningún valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que los posea y nolos
entregue a la Autoridad de Marina.
•Ma
Güera, 20 de agosto de 1962 El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Emilio Jáudenes Alvarez.
REQUISITORIAS
(191)
José Luis Filgueira Pernasi_. natural de Santa Mar
'ta de Ortigueira (La Coruña), soltero, nacido el día
23 de marzo de 1931, Marinero-Engrasador, hijo de
Manuel y de Matilde, que últimamehte estuVo em
barcado -en el pesquero de arrastre nombrado CO,e
rochipi, folio 1.219 de la Tercera Lista de San Se
bastián, y base en Ondárroa con plaza de engrasa
dor, procesado en la causa número 273 de 1962, que
se instruye por los supuestos delitos de deserción
en el puerto francés de Les Sables de Olonne y
hurto, comparecerá en el término de treinta días ante
el Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de Lequeitio, Capitán de Corbeta de la Reser
va Naval Activa D. José María Ruiz Salaya ; bajo
apercibimiefito de que, de no efectuarlo, será de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a su busca y captura y',
caso de ser habido, lo pongan a disposición de este
Juzgado.
Lequeitio, 29 -cle agosto de 1962.—E1 Capitán de
Corbeta,, juez instructor, José María Ruiz Salaya.
- (192)
Anulación de RequiSitoria.—Dispuesto por la Su
perior Autoridad de este Departamento Marítimo la
terminación "sin responsabilidad" del expediente
O
ju
dicial número 20 de 1954, instruido por falta grave
al no incorporarse al servicio activo de la Armada el
inscripto de este Trozo, folio 1 de 1954, Elías Alcí
bar Iturraspe, hijo de José María y de Vicenta, na
tural y vecino de Lequeitio (accidentahnente), quedan
anuladas las Requisitorias publicadas en el Boletín
Oficial de la provincia número 10, de 27 de enero
de 1954 y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
-MARINA número 26, de fecha 1 de febrero de 1954.
__ Dado en Lequeitio, a 29 de agosto de 1962.—E1 _
Capitán de Corbeta, Juez instructor, José María Rui
Salaya. • •
(193
Juan Gómez Rivera, hijo de Luis y de Josefa, na
tural de Sevilla, soltero, Zapatero, de veintiún años
de edad, Marinero de segunda, domiciliado última•
mente en Sevilla, calle Antonio de Nebrija, 1, pro
cesado en causa, número 121 de 1962, por un supues
to delito de 'deserción Militar, comparecerá en el tér
mino de treinta días ante el juez instructor, Tenien
te de Navío D. Leopoldo Núñez de Prado Ugidos,sito en el Centro de Formación de Especialistas yCuartel de Instrucción de Cádiz en San Fernando ;
bajo apercibiMiento de ser declarado 'rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de serhabido, lo pongan a disposición de este juzgado._
San Fernando, 31 de agosto de 1962.—E1 Tenien
te de Navío, juez intructor, Leopoldo Núñez dePrado Ugidos. ■




PARQUE AUTOMOVILISTA NÚMERO UNO.
Venta de material automóvil.—Debiendo procederse a la venta en subasta pública de nueve (9) lo
tes de nraterial automóvil, inútil para la Marina, de
distintas clases y modelos, se hace público que el
acto de licitación tendrá lugar el día 25 de septiembre de 1962, a las 11,00 horas, ante la junta nombrada -al efecto, en el local correspondiente del Par
que •Automovilista número 1 del Ministerio de Ma
rina, sito en al calle del Marqués de Mondéjar, 5, de
esta capital.
Los pliegos de condiciones que regirán dicho acto
se encuentran de manifiesto en la Portería de Mon
talbán del Ministerio de Marina, calle de Montal
bán, 2 ; Negociado-Central de Transportes del Mi
nisterio de Marina, sito en la calle Juan de Mena,
número 3, 5•O, y en el Parque Automovilista nú
mero 1, sito en la calle Marqués de Mondéiar, 5.
El material de referencia podrá ser visto todos los
días laborables, de 9,30 a 13,00 horas, en el men
_ cfonado Parque Automovilista.
Madrid, 31 de agosto de 1962.—E1 Teniente Co
ronel de Intendencia, Jefe del Parque Automovilista
número 1, Secretario de la junta, Manitel_Suárez
Bárccna.
(61)
BASE NAVAL DE BALEARES
Objeto: concurso-subasta.—Por el presente se
saca a concurso-subasta la ejecución de las obras
siguientes:
1.0 ConstruCción de Un Barracón para Marine
ría en el Arsenal de Porto-Pi. Precio tipo licita
ción : 2.491.053,07 pesetas.
2.0 Construcclon de. un Barracón, para Marine
ría en tel Arsenal de Porto-Pi. Precio tipo
: 2.818.718,81 pesetas.
3•0 Construcción de un CoMedor y) Cocina para
Marinería en el Arsenal de Porto-Pi. Precio de
licitación: 4.131.383,83 pesetas.
Plazo: El plazo de ejecución de cada obra será
de un ario.
Proposiciones: Los-licitadores podrán presentar
sus proposic,ionles para cada una de las obras y en
la forma siguiente: Entregará dos pliegos, cerra
dos y firmados: uno bajo el epígrafe,«Referen
cias», que contendrá una Memoria, firmada por el
proponente, expresiva de sus referencias técnicas
y económicas,- elementos de trabajo que disponga
y--demás circunstancias qué exija el pliego de con
diciones, acompañada de los corresi-)ondientes jus
tificantes, y otro en sobré aparte, bajo el epígrafe,
«Proposición económica», que contendrá la oferta,
ajustada al modelo, en la que el licitador se liMi
tará a concretar el tipo eConamico de su propo
Número 199.
Plazo de presentación :, Las proposiciones podrán presentarse en la Comandancia de Marina deBarcelona y Palma de Mallorca co.h cinco días de
anjtelación al citado para el acta de la, subasta, así
como también ante_ _la junta de Subastas de laBase Naval de Baleares en el Arsenal de San Can
los, la cual concederá un plazo de treinta minutos
para la presentación de los pliegos a partir del
\momento en que quede reglamentariamente cons
tituida.
Celebración del acto: El.concurso-subasta constará de dos períodos: En el primero, la Junta procederá a la apertura y .examen de los pliegos denolminados «Referéncias», y una ,vez resucito porla Junta las proposiciones que se consideran quereúnen las garantías exigidas, se procederá al se
gundo período, que se iniciará con la destrucción
de las «Prop.osiciones económicas» de los concur
santes nio elegidos, Procediéndose de acuerdo con
las reglas, de la subasta con las proposiciones ad
mitidas.
Fecha : El acto del concurSo-subasta-tendrá lu
gar a once horas del día 4 de octubre próximo,
en la Sala de justicia de la Base Naval, sita en
la planta baja de la Comandancia Militar de -Ma
rina de Mallo.rca e Ibiza. -
Pliegos de condiciones: Los pliegos de condi
ciones por que ha de regirse el concurso-subasta
estarán de manifiesto en la Secretaría de la junta
de Subastas, en el Arsenal de Porto-Pi (Oficinas
de Comisaría), en horas hábiles de oficinas.
Fianza provisional: Los licitadores de)Derán
acreditar haber depositado la fianza provisional,
equivalente al 2 por 100 del primer millón del
porte de la obra, y el 1,5 por 100 del resto.
Empate: Caso de presentarse dos o más propo
siciones iguales, se verificará ,eri el acto una lici
tación por pujas a la llana, durante el término de
quince minutos, entre los titulares de dichas pro
posia'nes presentes en el acto. Si terminado dicho
plazo subsistie-se la igualdad, se procederá a la
adjudicación por sorteo.
Modelo' de proposición : El modelo de proposi
c•ón económica será el-siguiente:
Don mayor de edad, en plena
,
posesion de su Capacidad jurídica y de -obrar, y
sin que concurran en él (1) nin
guna de las incompatibilidades establecidas por
la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, ni las expresadas en el Decreto
de 13 de ,mayo de 1955 ni las demás disposiciones
vigentes sobre la materia, ni se encuentra com
prenidide en ninguno de los casos de -la falta de
aptitud legal o de incompatibilidad que señala el
vigente Reglaffiento de Obras y Servicios de la Ma
rina, según afirtm.a mediante la pertinente declara
ción, Oebidamente suscrita, que acompaña, se com
promete (2)- a realizar las obras a
que se refiere el Anuncio de pu
blicado en el Boletín Oficial del Estado de ......
de de 1962, por el precio de ........
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..... pesetas, y de acuerdo en un todo con el
proyecto y pliego de condiciones de la obra, que
declara conocer plenamente, presentando, al efec
to de tornar parte en la licitación convocada, ade
más del resguardo de haber constituido la fianza
provisional, los documentos precisos, de acuerdo
con lo establecido en los Pliegos de condiciones.
de de 1962.
(Firma y rúbrica.)-
,(1) Ni en su presentado o representada (si
obra en la representación de otra persona indivi
dual o jurídica).
(2) En la representación que .ostenta y acre
dita mediante la escritura'
, queacolmpaña (si obrase por representación).
El gago del presente Antinció será a prorrateo
entre los adjudicatarios.
Palma de Mallorca, 30 de agosto de 1962.—E1
Teniente de Intendencia, Secretario, Rafael de Dueñas.
(62)
Objeto,co-ncurso-stibasta. Por el, presente se sa
ca a concurso-subasta la construcción de un edificio
para la Ayudantía de Marina de Ibiza.
Precio tipo : El precio tipo sefá. de 1.072.485,12 pesetas.
Plazo : El plazo de ejecución será de un ario.
Proposiciones : Cada licitador presentará dos pliegos cerrados x firmados; uno bajo el epígrafe "Referencias", que contendrá una Memoria firmada porel proponente expresiva de sus referencias técnicas
y económicas, elementos -de trabajo de que disponga
y demás circunstancias que exija el pliego de condiciones, acompañada de los correspondienteS justificantes, y otro en sobre aparte bajo el epígrafe "Proposición económica",_ que contendrá la oferta ajustada, al modelo en la que el licitador.se limitará a
concretar el tipo económico de su prop-osici6n._Plazo de presentación : Las proposiciones podan
presentarse en, la Comandancia de Marina de Bar
celona y Palma de Mallorca con cinco días de ante
lación al citado pata el acto de la 'Subasta, así como
también ante la Junta de Subastas .de la Base Naval
de Baleares en el Arsenal de San Carlos, la cual
concederá un plazo de treinta minutos para la p'resentación de pliegos, a partir del momento en quequede reglamentariamente constituida.
Celebración del acto: El concurso-subasta consta
rá de dos periodos : En el primero, la Junta procederá a la apertura y examen de los pliegos >deno.=
minados "Referencias", y una vez resuelto Por laJunta las proposiciones que se consideran que reúnenlas garantías exigidas se procederá al segundo período, que se iniciará con la destrucción de las "Pro
posiciones económicas" de los concursantes no elegidos, procediéndose de acuerdo con las reglas de la
subasta con las proposiciones admitidas. -
Fecha : El acto del concurso-sttbasta tendrá lugar
a las once- horas del día 27 de septiembre próximo
en la Sala de Justicia de la Base Naval, sita en la
planta baja de la Comandancia Militar de Marina de
Mallorca e Ibiza.
Pliegos de condiciones : Los pliegos de condiciones
por que ha de regirse el concurso-subasta estarán demanifiesto en la Secretaría de la junta de Subastas,
en el Arsenal de Porto-Pi (oficinas de Comisaría),
en horas hábiles de oficina.
Fianza provisional : Los licitadores deber4 acre
ditar haber 'depositado la fianza provisional, equivalente al 2 por 100 del primer millón del importede la obra y el 1,5 por 100 del 1-esto.
Empate : Caso de presentarse dos o más proposiciones iguales, se verificará en el acto una licitación
por pujas a la llana, durante el término de quince
minutos, entre los titulares de dichas proposiciones
presentes en el acto.. Si terminado dicho plazo subsistiese la igualdad, , se procederá a la_ adjudicación
Por sorteo.
Modelo de proposición : El modelo de proposicióneconómica será el siguiente:
Don ma Or
de edad, eh plena posesión de su capacidad jurídica,
y de obrar, y sin que concuri-an en él (1)
- ninguna de las incompatibilidades estable
cidas por la Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública, ni 'las expresadas en el Decreto
de 13 de mayo de 1955 ni en las demás disposiciones
vigentes sobre la materia, ni se encuentre comprendido en ninguno de los casos de la falta de aptitudlegal o de incompatibilidad que señala el vigenteReglamento de Contratación de Obras y Servicios
de la Marina, segun afirma mediante la pertinente declaración debidamente suscrita que acompaña, se
compromete (2) a rea
lizar las obras a que se refiere el Anuncio de
, publicado en el Boletín Oficial del Estado
de .... de • de 1962, por el pre
cio de pesetas, yde acuerdo en un todo con el proyecto y pliego decondiciones de la Obra que declara conocer plena
mente, presentando, al efecto de tomar parte en lalicitación convocada, además del resguardo de haber
--constituido la fianza provisional, los documentos precisos de acuerdo con lo establecido en los pliegos de
condiciones.
, de de 1962.
(Firina y rúbrica.)
(1) Ni en su presentado o representada (si obra
en representación de otra persona individual o jurídica).
(2) En representación que ostenta y acredita me
diante la escritura
, que acompaña (si
obrase por represedtación).
El pago del presente Anuncio .será de cuenta del
adjudicatario. - •
Palma de Mallorca, 30 de agosto de 1962. ElTeniente de Intendencia, Secretario, Rafael de Dueñas.
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